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芦川 智（あしかわ さとる）教 授
◇『住居集合論』（共著 鹿島出版会SD）
◇『東欧の広場』（共著 鹿島出版会SD）
◇凸多角形による広場の形態分析（共著）
◇ウズベキスタンのイスラム都市の歩行者空
間アジアの歩行者空間に関する研究（そ
の4）（共著）
◇フランス南西部地域都市広場形態について
の考察（共著）
上村 真央（うえむら まなか）生活環境学
科平成21年度卒業生
内田 敦子（うちだ あつこ）助 教
◇ に い が た 時 間 in Showa Women・s
University（財）新潟観光コンベンション
協会との新潟市PR共同プロジェクト（そ
の1）（共著）
◇『ガラスの建築学 光と熱と快適環境の知
識』（共著 学芸出版社）
◇日本の気候とガラス建築の形態分析に関す
る研究（共著）
◇shukunegicircles（コンペ）
大澤 直子（おおさわ なおこ）生活環境学
科平成21年度卒業生
大中 愛子（おおなか あいこ）大学院生活
機構研究科環境デザイン研究専攻2年
金尾 朗（かなお あきら）教 授
◇のらねこ時間（まちの活性化都市デザイ
ン競技，共同設計）
◇co-existence/livingtogether（International
Competition Asian Culture Complex
Gwangju,Korea,共同設計）
◇PAIK・S EXPOSURE IN KYONGGI
WOODS（The NAM JUNE PAIK
MUSEUM Competition,共同設計）
◇六区通り抜け案（「長浜かねぼう町まち
づくり」住宅集会所設計コンペ入選）
◇元町デザインコンペ（第5回デジタルデザ
インコンペティション，優秀賞）
金子 友美（かねこ ともみ）准教授
◇『空間デザイン事典』（共著 井上書院）
◇『空間要素世界の建築都市デザイン』
（共著 井上書院）
◇『空間演出世界の建築都市デザイン』
（共著 井上書院）
◇イギリス都市広場形態についての考察（共
著）
◇歩行者空間の類型化アジア諸都市をケー
ススタディとして（共著）
◇バンコクおよび周辺都市の歩行者空間
アジアの歩行者空間に関する研究（その
3）（共著）
佐野 武仁（さの たけひと）教 授
◇『ガラス建築 意匠と機能の知識』（共著
学芸出版社）
◇『ガラスの建築学 光と熱と快適環境の知
識』（共著 学芸出版社）
◇『環境と健康の事典』（共著 朝倉書店）
◇『建築設備学教科書 新訂版』（共著 彰国
社）
◇『建築設備システムデザイン』（共著 理工
図書）
◇『水泳プール総合ハンドブック』（共著 日
本プールアメニティ施設協会）
杉浦 久子（すぎうら ひさこ）教 授
◇『建築都市 ブックガイド21世紀』（共
著 彰国社）
◇『リノベーションの現場協働で広げるア
イデアとプロジェクト戦略』（共著 彰
国社）
◇ユキノウチ2003，幸（ユキ）のウチ 2006，
雪ノウチ 2009（越後妻有アートトリエン
ナーレ出展 共同作品）
◇蚊帳のウチ（菜の花里見発見展，SDレビ
ュー入選展出展 共同作品）
◇仙台メディアテーク（共同 建築設計競技
優秀作品）
◇瀬田南地区歩行者空間デザイン流転の道
程（共同 恒久設置 世田谷区）
鈴木 さやか（すずき さやか）大学院生
活機構研究科環境デザイン研究専攻1年
竹田 喜美子（たけだ きみこ）教 授
◇『現代住まい論のフロンティア』（共著 ミ
ネルヴァ書房）
◇『目白文化村』（共著 日本経済評論社）
◇『川崎市史 別編 民俗』（共著 川崎市）
◇『高齢者の生活保障』（共著 青鞜社）
◇シルバーステージからみた高齢期の居住環
境に関する研究（共著）
◇シニアタウンにおける高齢者の居住環境の
再編に関する研究（共著）
橘 倫央（たちばな みちお）助 教
◇TOKYO MOTOR SHOW 2002:いすゞ
自動車㈱のブースデザイン（共同制作）
◇株式会社 INAX委託研究 UDガイドラ
インに基づくトイレリモコンのデザイン案
意匠特許申請
◇SUS株式会社主催 「SUS Aluminum
Award2008」佳作入選
◇日本たばこ産業株式会社主催 「JT
SMOKERS・ STYLE COMPETITION
2009」優秀賞（共同制作）
◇クリエイティブシティー横浜 株式会社フ
ァンケルコラボレーション企画 最終選考
作品（共同制作）
土屋 尚子（つちや なおこ）大学院生活
機構研究科環境デザイン研究専攻1年
中村 萌（なかむら もえ）大学院生活
機構研究科環境デザイン研究専攻2年
武藤 茉莉（ぶとう まり）大学院生活機
構研究科環境デザイン研究専攻2年
堀内 正昭（ほりうち まさあき）教 授
◇『明治のお雇い建築家エンデ&ベックマン』
（井上書院）
◇『カラー版西洋建築様式史』（共著 美術出
版社）
◇『人工楽園19世紀の温室とウィンターガ
ーデン』（翻訳 鹿島出版会）
◇『18世紀の建築バロックと新古典主義』
（翻訳 鹿島出版会）
◇初代国会仮議事堂に関する研究
◇世田谷区社寺悉皆調査報告書（共著）
桃園 靖子（ももぞの やすこ）准教授
◇ICGMuseColection/PenguinColection
カバーデザイン
◇大田区産業振興会主催による学生プロダク
トデザイン展「たまご展」企画
◇ぶりっじ世田谷「椅子のデザイン展」出典
◇「つなぐあかり」展出展/AXISGALLERY
ANNEX/2006
◇デザインノート 美濃和紙「あかりの手紙」
展（共著）
◇にいがた時間 in Showa Women・s
University（財）新潟観光コンベンション
協会との新潟市PR共同プロジェクト（そ
の1）（共著）
山口 温（やまぐち はる）助 教
◇『建築設備システムデザイン』（共著 理工
図書）
◇透明半透明ファサードの熱特性と居住快
適性に関する研究
◇膜構造建築に用いる四フッ化エチレン樹脂
膜の汚れと経年変化に関する実験研究（共
著）
◇ガラス表面温度境界層の気流性状と熱負荷
特性に関する実験研究（共著）
◇日本たばこ産業株式会社主催 「JT
SMOKERS・ STYLE COMPETITION
2009」優秀賞（共同制作）
横須賀 洋平（よこすか ようへい）助 手
◇プライス邸（構造設計担当）
◇五重塔の構造のモデル化に関する研究ス
ネークダンスする構造モデルについて
（共著）
◇コロキウム2008形態創生コンテスト 優秀賞
◇平針の住宅（構造設計担当）
◇日本たばこ産業株式会社主催 「JT
SMOKERS・ STYLE COMPETITION
2009」優秀賞（共同制作）
◇Proposalofthe stick element type
hingejointmechanism in deployable
structure ORIGAMIis constituted
withsticks
吉田 織音（よしだ おりね）大学院生活
機構研究科環境デザイン研究専攻1年
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